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 Метою цього дослідження є спроба визначити специфіку структурної 
організації текстів агентства ФБР Most Wanted by FBI (предмет дослідження). 
Матеріалом цього наукового пошуку слугували 100 англомовних повідомлень 
про осіб (50 злочинців та 50 не злочинців), що перебувають у розшуку. 
Мовленнєвий контент, який продукується агентством ФБР, є суворо 
регламентованим і відображає типові риси інституційного дискурсу, 
притаманного державному інституту, який функціонує як федеральний 
кримінальний слідчий орган і здійснює внутрішню розвідку. Вивчення 
інформаційно-тематичної своєрідності суворо регламентованих текстів 
поліцейського дискурсу (на прикладі текстів американського агентства ФБР) є 
новим і актуальним (з огляду на ефективність роботи цього органу). 
Структурна організація досліджуваних текстів здебільшого стандартна із 
сталим порядком надання інформації. Всі тексти є компактними (170 – 250 
слів) і включають обов’язкові пункти: фото, ім’я, відомі прізвиська, дата 
народження, колір волосся, зріст, стать, особливі прикмети, місце народження, 
колір очей, вага, національність, раса, причина розшуку, застереження, 
примітки, винагорода. Тож критерії опису людей у зазначеному інституційному 
дискурсі загалом є фіксовані. Нижче подається таблиця, у якій відображено 
ступінь представлення конститутивних частин таких текстів. Підрахунки 
здійснено на основі 100 текстів: 50 стосовно злочинців і 50 про зниклих людей. 
У колонках, що розмежовують кримінальний бік розшукуваної особи, 50 
вважається за 100%. Остання колонка містить відсоткове значення від загальної 
кількості текстів (100). 
Таблиця №1 
Кількісне співвідношення включення тематично-інформаційних 
блоків у 100 текстах про злочинців та не злочинців на офіційному сайті 
Most Wanted by FBI 
№ Тематично-інформаційний блок Злочинці  Не злочинці Всього 
у 100 текстах 
(%) 
1 Заголовок 50 (100%) 50 (100%) 100% 
2 Ім’я 50 (100%) 50 (100%) 100% 
3 Експлікація кримінального 
статусу 
50 (100%) 0  50% 
4 Наявність фото 50 (100%) 50 (100%) 100%  
5 Опис (зовнішності) 50 (100%) 50 (100%) 100% 
6 Пропонована винагорода 20 (40%) 18 (36%) 38% 
7 Примітки 43 (86%) 33 (66%) 76% 
8 Застереження 49 (98%) 0  49% 
9 Інформація про 
небезпечність особи 
27 (54%) 0 27% 
10 Звернення до цільової 
аудиторії 
50 (100%) 50 (100%) 100% 
11 Відбитки пальців 2 (4%) 0  2% 
12 Дата 50 (100%) 50 (100%) 100% 
 
Як бачимо з таблиці, заголовок, ім’я, наявність фото, опис зовнішності, 
звернення до цільової аудиторії, та дата обов’язково присутні незалежно від 
кримінального статусу фігуранта. У переважній більшості текстів про 
злочинців присутні блоки: експлікація кримінального статусу, застереження, 
інформація про небезпечність особи та декілька випадків з відбитками пальців.  
Заголовок зазвичай у вигляді великих букв білого кольору розміщено на 
червоному тлі тонкого прямокутника з логотипом агентства, але іноді 
зустрічається на синьому та чорному тлі. Якщо відкрити сторінки 10 найбільш 
розшукуваних осіб, то заголовок на синьому тлі, всі інші випадки на 
червоному. На чорному тлі розміщуються заголовки з інформацією про людей, 
які здійснили акт тероризму, хоча зустрічається і червоне тло.  
 
Для злочинців засвідчені такі заголовки:FBI Ten Most Wanted Fugitive, 
Wanted the FBI. Для не злочинців заголовки такі:Missing Person, Kidnapping. 
Позиція Ім’я самоочевидна і очікувано містить прізвище та ім’я. Однак 
трапляються випадки, коли відсутня інформація у зазначеній рубриці, оскільки 
ФБР ще у процесі встановлення злочинця. Загалом імена дуже різні, і 
вирахувати якусь закономірність доволі складно. Єдине цікаве ім’я яке 
зустрічалось декілька разів виявилось Вільям (William). Це ім’я посідає п’яту 
сходинку в рейтингу найпопулярніших імен в США. Серед злочинців воно 
також буде поширеним. Найчастіше це ім’я фігурує у випадках вбивств.  
В описі зовнішності міститься детальна інформація про людину: ім’я, 
відомі прізвиська, дата народження, колір волосся, статура, вага, стать, рід 
діяльності, особливі прикмети, місце народження, колір очей, зріст, раса, 
національність. Доволі поширеною є вказівка на колір очей розшукуваної 
особи. Напевно це зумовлено тим, що колір очей є константною ознакою особи 
і важко піддається зміні.  
Також, поширеною є вказівка на вагу людини, хоча, ця інформація є 
хиткої надійності, так як людина порівняно легко може як набрати вагу, так і 
скинути. Таж сама ситуація може бути с кольором волосся, так як воно дуже 
легко піддається зміні.  
Наявність фото є у всіх 100 текстах. Якість фото, свідчить на користь 
припущення, що деякі з них вже були присутні в базі даних ФБР. Багато 
наданих фото є звичайними, побутовими. В деяких випадках, ФБР надає фото 
татуювань та шрамів. Найбільш цікавою є методика ФБР опрацювання фото за 
допомогою фоторедактора, як це зроблено у випадку з Робертом Вільямом 
Фішером (Robert William Fisher) ( https://www.fbi.gov/wanted/topten/robert-
william-fisher ). Таким чином ФБР втілює міркування відносно того, як ця 
людина може виглядати зараз, що допоможе швидше впіймати злочинця. У 
випадку зі зниклими людьми, ФБР надає фото з місця, де останній раз була 
людина, а є й випадки, з наданням фото машин в яких були викрадені люди. Зі 
зниклими фото людей, ФБР використовує фоторедактор частіше, так як багато 
людей зникли ще в дитинстві або ж в підлітковому віці, тому це допомагає 
припустити, як ця людина могла б змінитися з плином часу. Кількість фото, які 
ФБР надає, чітко не регламентується, мінімум це 1 світлина, а засвідчений нами 
максимум зі 100 текстів – 6 світлин. 
У пункті звернення до цільової аудиторії ФБР просить людей, доповісти 
їм будь-яку деталі про розшукувану особу, про можливе її розташування або 
інформацію, яка допоможе впіймати злочинця. Цим пунктом ФБР прохає 
людей нічого не робити самостійно, щоб не завдати шкоди, перш за все собі та 
оточуючим. Агентство ФБР вдячне за будь-яку допомогу, яка сприяє 
попередженню подальших злочинів. 
 Дати є важливим пунктом, що допомагають зорієнтувати, не тільки 
звичайних громадян, але і робітників інших спеціальних агентств. Перша дата, 
яка вказується в тексті, дата народження розшукуваної особи, що дає змогу  
уявити, як ця людина ймовірно може нині виглядати. Інша дата, це дата 
скоєння злочину, вона вказує на хронологічні рамки протиправної дії. Таке 
датування покликане, по-перше, повідомити необхідну інформацію 
потенційному свідкові. По-друге, розміщення інформації про розшукувану 
особу в контексті давніх злочинів (cold cases) дає відчуття невідворотності 
покарання та трепетного ставлення до (загиблої) жертви, яка вже не може 
відстояти свої права на правосуддя. Відомо, що у прагматиці вирізняють типи 
адресатів (не/прямий, квазі),  іноді агентство ФБР імпліцитно може брати на 
себе роль квазіадресанта, виступаючи від імені жертви, представляючи її 
інтереси. Тобто, для американців притаманним є не відсторонюватися від 
загиблих, постраждалих, а залишати їх у своїй спільноті, представляючи їхні 
інтереси на державному рівні (квазіадресантність через посередництво слідчих, 
агентів, сторони звинувачення). Спостерігається акцентна дихотомія 
досліджуваних повідомлень: покарати за скоєне і вберегти населення. Якщо 
порівнювати відповідний український контент з американським, то показовим 
та очевидним є дещо зміщені акценти у двох мовних спільнотах. Прикінцевою 
інформацією подібних українських текстів є вказівка на статтю ККУ та термін 
покарання (орієнтація на злочинця), в американському контенті містяться 
вказівки про небезпечність злочинця, звички, передбачуване місце перебування 
(турбота про безпеку громадян).  
Отже, інформаційно-тематична організація текстів, яка надається 
робітниками ФБР, є детальною і релевантною. Кожний пункт є посутнім з 
інформацією, яка, по-перше, покликана максимально ідентифікувати 
розшукувану особу і знайти її; по-друге, вберегти населення США від 
злочинця; по-третє, імпліцитно формується відчуття відсутності прощення за 
скоєний злочин через давність події і злочинець перебуває під постійним 
тиском невідворотності відповідальності (наявність фоторедагованих світлин). І 
нарешті, у цьому дискурсі відчувається включеність до американської 
спільноти постраждалих осіб. Діяльність агентства ФБР результативна, до 
теперішнього часу до списку розшукуваних осіб входило близько 500 людей, з 
них 94% були спіймані ( http://svpressa.ru/post/article/115493/ ). Чітке 
інформаційно-тематичне наповнення текстів та пропонована в деяких випадках 
винагорода є запорукою успіху.   
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